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E F E T 
L A S A R M A S E S P A Ñ O L Á S 
del Rey Católico nueftro Señor, enFlandeSi 
Contra los excrcitos de Franda^yOlandai ; 
en la Cáfripana, deíte añd 
de 1(532». 
C O N t í C B N C Í A , Í&&Í¿&W¥*J&£Q*R. 
En Madrid, En la Imprenta del Rey no. Ano 16 3 s. 
}. Eñá taflada a íeis marauediscada pliego. 
Vtnclcfc en cafa de Alonfo Pérez Librero de fu Magcftad^ 
á la entrada de la calle de Santiago. 
•2¿5i OftA 
i 
Viendo el Rey nueñro fenor(Dlos le guarde)preuení 
^oefteanode 1̂ 3 S.para ladefenfa de íü dilata Ja Mo 
narquia por mar y tierra,quanto el poderla prudecia» 
y la importancia han podido obrar en t odo. Y eftando 
j en Flandes,y en Italia tacontini4a,y amenazada la guc 
^ra,cón los preparárnéntbs y difinios de tantoŝ y tan poderofos ene-
•migí^^ecütadosvnos y otros con varios exercitos de Frctnciajy de 
OÍaft^da^de otras Promncias: el Rey Chriftianilsimo tantas ve zes 
deudbjy contrario defta Coroíia:yel Glandes tan ant iguo valí alloí y 
ta largo tiempo fu rcbclde^imbosvnidos alaopoficion delb^conio 
íi U gáeríaíc juftificaflc fobre enemiftad voluntaria^ íebre traición 
proteruatydcfpues de tantos años de liga contra elamigo^y parien-
te mas cereaho^y contra eLPrlncipejy lefior natural y lt gitimo^aora 
mas apretadamete confederados , para inuadir diuididus y juntos 
los EftadoS de Flandes, qomotán varias vezes lo han intentádp en 
Y teniendo fu Mageílad Católica en ellos por Gouernador y Capi 
tan General al Serenifsimo feñor el Cardenal Infante, fu hermane: y 
bor gousrnadorde íus Armas al ferenifsimo Prindipe Tomaŝ fu pri-
ino,los progreiTosdellas en la campana , deftc año fon los íiguien-
tas, copiados de los auifos & la letra , délas cartas para fu Ma-
geftad* del feñor Infante^quela autoridadf, ypreciíicn délas pa-
labras mii'mas de ÍU Alteza,daráa k cfta relación el cr edito que me-
rece^ 
Concertadosjyrefudtosl©sFrancefes y Olandefes,de ertrar ca* 
davnoporfu parte en los Eftados fieles de fu Magcftad^entró el Frá 
ees por el País de Artoisaponerfitiofobtelaviilade Santomerjcon 
vn exercito de tnucho nombrê a cargo de Mons de Chañillo Capitá 
feñiládo en muchas érhprefas:y luego^ue tuuo efta noticia el Inran-
te,orisn6 al Principe Tomas íii primô que co vn troqo del ejercito 
Católico falieífc a impedir efte intentecuya difpoficion y orde^exe-
cucada bien de los Cabos y Capitanes ^ fue la feguridad de la vi-
toriaí 
Difpufo' el Principe, que Mons de Pafcal fu Capitán de la guarda 
con .̂o.arcabuzeros de fucompañia,y don luán de Yiucro Teniente 
general de lacaualleria^con 3oo.cauaUoscntrestropas>deque eran 
Capitanes de los Efpañoles don Albaro de Víucro, y don Carlos de 
Padilla:de los Italianos CarlosTutabilajy el Conde de Serrabahy de 
los Waloncs el Baro de Ambife, y Ranero UcuafFen la vanguardia^a 
quien feguiandos efquadrones volantes de íoo,hobres cada vno>q el 
prim-role gouernauael Conde de Fuenfaldaña^compucfto de 500. 
dcfutercio,y los demás Italianos confien 4ngU f̂ s:y el otroefqua-
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áron Iba a cargo de don Eugenio OnelUque fe fpriflaua de doc 
íbidadosdel tercio del Marques de.Velada^y foo.del Maeflre da 
Campodo lofcphde Saauedr^ioo.Irlandeies^y loo.Vvaloncsdel 
Barón Vvesmal, figuiendolosquatropicjasde Campaña, con las 
municiones neccíTarias, y a lo vkimo los tercies del Marque^ de 
Velada, OneiI,y don Francjifco Toraltc^yquatrociertos C¿U^1IQ^ 
con los Capitanes don Gerónimo Briacfio de la Cuci a , Gi. rcc r.t, 
don Pedrp Royo, y don Alonfo DauiU:figuiendo luego va baullon 
compaefto de parte del Conde de Fueniiiltiisña,gouernandoie ín Sar 
g :nto mayorjen que iban algunos Ingleíes con poca artiüeria, y baf-
cantes municiones,niarchando delante de los tres tercios de feta-
guardia lo reílante del de Fuenfeldaña^y de los Maeftres de Cáriipo 
luán Aguftin Erpinola,y Carlos Guafco,¡todos foldados de rnjicha 
op.nion^gamd i en viv irás ocaíiones. 
El General de la cauaUsru,<3pn toda dla^y la artllleria gruefla, f 
elbagdx^fe dexo en vn puente5que los nueftros auian hecho en la Ri 
bera,dan lo orden el Principe al Sargento mayor de Guaico, que paf 
íair^por Vvat¿n5yqueparcicflfe en anochs®iendo,para toimrvra 
.Igleíia en que fe auian fortificado ciánto^yeinquenti Frunce fes, lo 
quilex:cut6tanbizarramcnte,qiiedel primer acómetimiento Icj 
obligó adefamparar fui reparos,que noeran poco fuertes, y retirar-
fe a Ta torre, y ala media noche fe empegó aoir la arcabucería , fi* 
guiendo los nueftros la m w h a en la manera Jichi, llegando la van^ 
guardia al püefto,diftantc media legua de la villa de S 3ntomer,antcs 
de las cinco de la mañari3,ds dode tibiaronfreconocederes ha0a lás 
fortificaciones del enemigb,prendiendp algunos foldadosjque dixe-
ro q en el puefto de Vacq no aula fino quinientos hombresjpero que 
iba iiegmdo gentê y fe.fortificauadeprifa, Y viendo el Principe qu* 
el exertito Francés fé acercau3,fe refoluio a temar los pueftos para 
reconocer mejor,mádando marchar en la manera referida^} q̂ c 0m 
cupaíTen con la vanguardia vnos fetos a tiro de mofquetc de las trin-
cheas enemigaŝ tomandoyna eminencia que lodomihaue tocO)parai 
fuílentarfclosvnosalosotrosjdonde fe planto laartilíeria, y pufo 
la mayor parte de los cauallos,con refolucion de acometer,© entre-
tener alii a los enemigos^ los quales pareció nueftra gente de ma-
yor numero,porque Uegoen quatro diftanc¡as,y íe crderó de mane-
ra,quepa recia auer llegado mas de la que fe mir&ua j por feria re-
preientacion mucha. 
E l Capitán P^dro de la Cotera,y todos les que iban de vanguarcU 
reconociero muy bie,y el mifmo Principe en perfonasq las trine hf as 
del enemigo eftauan muy guarnecidas de gente, y en harta defer fa, 
juzgando auiaca ellas mas de 2¡j,hcbies;y vieodoqelm^yorjgruef-
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foJeleycrcico Francés venia marchando de la otra partedclaRi 
beradondíteniapu^nte^y queafsiñiotodó el día * qúefueeaüía 
de que el PrincipSíComo tan exercitado^y prudente Capitán , por 
Do auencuraf ía gentĉ y fer tan poca/iehdo mefiefter tanta p̂ fa dé 
fenfa de aquel Parque fe hallatia con tres exsrcitos cnémigcs>de 
cefminó de focorr la Villa por otra parte ^ y teniendo noticia de 
aigunos palios por dónde fe podia introduzi^íos cinbió a fecono-
cer,y el Gonde de Lucemburg^lóldado viejo^y valerófofueaNicur 
aalio qas aquel puefto no cftaua gtiardado,y con efta relaciérl 
ei Pnncpe alas onze de la mañana mientraiintóeftra váguardia cfta* 
ua efeafamu^ando con alguna cauallefia que los enemigos aliiád íié 
chadoFaera,íi bien jamas fe aparto del abrigó del moíqüetc: faco 
por la retaguardia a lúa Agüftia Efpiñolaco farcglmlento,y 1c 6ai 
bió a ocupar cI puefl-orcGofíoeido.illcuandoinftrumcfitos pafájfor» 
tific^rfe en el̂ y algunas municiones para meter en la plaja^y los po 
tonciUos para hazrr luego el pucnte:lo qüal fe executó firi embira 
nínguno^y hizo auifar a laj?illa,qüe embiaíTen barcas por las tíbur 
nicionoŝ y facilitallen por fu parte el paífo^ 
Mî acras el Principe ordenaua la gentê y petrechos (jüe áúian dd 
entrar efpsrando q luán Aguftin Efpinolale áuifaífe9 q los puéées 
elliüanechados,le llego auifoq parecía las tropas Francéfas * qiié 
V :nlan con grande ardímicntOjdiziSdolo afsi el Capitán Dupre,qúd 
las auia reconocido, y vnfoldado prifionero. E l Principe emí>i<JaÍ 
Goiniíftfio General con die¿compañías decatelbs, y ^oo. infan-
tes del teféio de Guafco, pafa que procuraflln cortarlos, y ?aí 
mifnlotiéfnpo llego vn Témcntedecaualtosqaüia ida a combt)-
yar la'gente que faüo rendidaíSÍVVáten, y'cnfcbntra cotí los ^oe-
mígos^ue empe^audplc a tirar/ue forfoíb dexar alli !o« combo-
y'ados^TDóIuérfe, el qual refirió facera vanguardia de ChaíKllon.' 
yfnTainyoír'q'aeembLaüincon el .dixoqaeicran infantes^ y 
el Pnneipei aunque le pareció excedido el nüm^rojímcreelloetti-
bíb t & i & i o rertante del terdb de Guafco: y al Teniente deMacf-
f̂  & Camp General luafrdéOrozco, para que antes de emjie-
ñ^tíc reconórcieíTen bien los que eran. Y coníirtuandtí los auifosq 
geftad con alganast rdpas?dál^,Y á;Dionifio de Guzmítn Sar^cíitd 
mayor del Conde de Flíttvfatd/Sá éo fus treméis para íliftciitalles, y 
el enemigo no la odB^feV^dl*^ podia d'eá&lojaf alos-fiüaí-
cftauadifponiendo5y fe á<i^f?S¿á marchar:Orozco,y el Sargeto 
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mayor Fontanclí, viendo que ta ¿ente del enemigo no paSma 
dcay.hombre^aunqacfsauianfortificado coB fus Carros, qus 
eran muchosieotrevriosfetos müy fuertes efcegiendo tñznoi 
dc^oo.íoldados de los niicfttosjos aGometiercn eco tanta fu-
Hajqueaünque fe defendieron vn rato muy bien los Franceíes^ 
auiendolesmuerto aí Macfede Campo Foglófes,fc fitídieron^ 
diieraGionjy el Sarg-nto mayor yinoafaberque quartel le les 
• daria^y por no deg Aut gente ya rendiia^y tantaalc$ concedíc^lá 
i Vida cí Principe. 
To n inddfe muchas carros j munlci oneŝ y vibere$} y en fin ti 
f i J r , venían a ocupar el pa^íio de N isrlep, y traían todo lo nc-
eciririoparafuftsncaríeen eUimpoliibilitandoel focorro delá 
pia^a* 
Quedaron priíionerQS de Ids enemigos i]}o$$. foldados; f 
i entre eüos vn Miefe de-Cárneo 17. Capitaiics,i4. Tinientesf 
. i^i, Aifcrezts,! i.Sargentosjymuertos iosdemasjenque auiá 
- ocfoívlaefedeGampo,3.Gapitanes^y algonos Cficialts :y va-
has cartas refieren auerlido mayor íu perdida. Y murieren da 
nueftra parte de hombres mas conocióos, el Capitán Fdizede 
Iudicis, yel Conde Euandro íobrino del Conde Picolcmini^ 
Cíu^üeros vaierofos^yentrambos Italianos: 15. foldados, y 
43.heridos,en que todos los nacíircs obraron con gran Va-
lor^ el Marquesde Velada con tanto, que aunque impedido 
- dek poaaftilud, afsiftioficmpire al Principe a la execucion de 
todo^ fin que fu mucha indifpoíicion le cftoruaife el cumplir cor 
• todas las obligaciones de íu perfqna y Cafa j executandovnos, JL^ 
otros la orden del Principe,que foeU mayor part¿ del Venci-
miento* 
Tuuoel Principe salfo deílarota qoando ya fu citrejtoefta-
v üa encaminiadqiy afsi Je alojó en el mjfmopueílo ^a¿i^iía cíco-
gi Jo:y dexando foeprrida lapl̂ ^a de gente,y munici enes fe re-
tiró en muy buena orden^íin que jamas fe atreúieíTen a falir do 
fus quartel ¿s, yjrincheas a inquietarle^y al partir c 6 el focorro, 
luán Agaftin Efpinola entre onze, y doze de la noche atacó el' 
cncmlg iclpudio qtenia;yel Principecntedioluego ¿Idifinio 
- era reconocer íi eltma ocupado para roper el puentejpero fue 
e ̂ cbatido,y los q iban para entrar en Santemer hizi^ro aito,aui- 3 
fando al Principe de lo q auia,y Ies of denaua:y 1 uan A gufiin aui-; 
r so al mifmotiempoqucfc auia retirado el enemigo,y q todoeC 
tauapronto para pallar la gcnte,ymunÍG¡ones:y el Principe le$ 
embió a ma ndar que marchaífen,!© qual executaro luego a dos 
horas del dia con bizarrifsioia demouracion^a fon de caxa»con 
fu* ' 
fus vanderas arboladas: y eftos eran 4oo,hombrcs en fietc COÍE-
panusjy en otras cinco trecientos !talianos:c¡cntode Vvefmai 
t:o dói Cá^itanes,y lo reft̂ ntc dei tercio de I nglefos de Trefarri 
Itóaanio toda la gente afu cargo vn Sargento mayor:y el Varón 
'de Vfcefmaí fali6á darles la mano por la parte de Vacq, ayudan-
$0 imíshoalíbeorro fu mofqueterta, y algunas piezas que faco 
Jciir^eldiquc'.y atodashorasleentróíy laiio libremente en h 
^laf^iy todos en ella quedaron Contentos ,y fatisfechos délo 
execútado» 
Acertó a fer éfta facción él mifmodiaqüe fe cele efta-
^quélPais el ds SantorriersCuyaintercefsioníitl duda ayudó mu-
cho a tanfeñahdavicorid^ pues tan pocos vencieron a tantos^ 
iqáe fe hallauan en fus mifmas defenlks,y eran foldados de valor 
nombre¿ Siendo el fuCeífo dos vezes de mucha reputación^ 
por primero,y por grande. 
Cada dia fe eípera^que el Francés aura íeuantado el fitio ác 
l a placa. Porque en cafó que perfeueraíle en eUcon la gente qué 
trae cb Alemania el Conde Picolominijque ya fe aura juntado 
:cofiUdefu Mag^ftadjcftaréfueltoellnfahtedeforfár al ene-
;mtgo eafus mifmas fortificaciones,y para efto no fera menef-
terqislehjginmucho exemplo tantas vitorias como Diosle 
ha d i Jo,q las vltimas ocupara efta relaeion en el lugar q ledeue 
Él mifma dia deíle fuceífo tuuo auifq el feñor íntánt Cjde que 
iauienda tlééado elMaf ifcal de l3Forza>vno de los mas valercfos 
Capicañes de la ñácioñ Ffancéfa^a echar gente fobre Chaílelet, 
pla9aocupida por las ármas de fu x\lageft*i Catoiica^l Gouer-
iüadordcllahazíendovna gallardafalida': trauó algunas ef cara-1 
jnujas con el exercitoFrancesjque dentro de dos días leuanto 
€lcerco,yfQcreequecondifiniode funtarfe con Ghaftillon,/ 
entrambos apretar mas aquella plaja. -
. El Infante atento>y preuemdo a tódojdexañdoclifpueftolo n6 
c^íTirio para la tefiftecia delFirances^pafsó a Amberes^para^ c3 
fu autoridad,y prefenciáfe reparaiTe loque no hazia menos re-
cato,que el exercito de Olanda,dcfembara^ado,poderofo, y U~ 
bre^éuyo fuceífo en la mayor emprefa que ha intentado nunc a» 
fe dirá a fu tiempo* 
Eftádoaquartelado él Principe Tomás con fu excrclco cer-
ca de Bourbürs,donde fe alojó defpues de auer focorrido a S an-
tomsr^rompiendo los tres regimientos de la infanteria Frácefa^ 
ya referidos: tuuo auifoque venia coboy al exerciito Francés^ 
ypirarompirleembióalConciiífario General délacaüallefiai 
no enanos valiente Gauallero que fu hermano ei Code de Fucn^ 
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faIdaña,co algunas copañiasdecauallos^y de Crcato^ex 
tadolo có bizarra diípoíki6,y desbaratándole 3óo.cárrctas> 
tomando todos los cáuallos, y algunas pr¡fioncros,y cmrp 
ellos vn gcntilhobrc Francés q enobiaua.ChafliH6 a Parií co 
vna carta de lo qpeíaua haírer.en q Mtákfq para aíTcgumi íus 
víueres,}' efloruar q nucflra gcte no pudieíTecntráf cfttlfed 
lonoís,3U¡a de ocupar el Manfcál de la Fdr^a iosfuerrcí de 
Ruminghcn,y Henelvi^^cocuyanoiKiaalinfianteroarcli^ 
el Pnncipej rcaquarcc^óccrcadeifacítedc Rumingli^^ r5 
anepo,q defeubrieto loscíquadrones deJ^cncmigOíq ve* 
nian aócupatlcjtílaJo en efic puefio,)' reconociendolostlfl 
Francés , fe vio qoc Chaftillon para afllgurar Tus tiuertá 
auian hecho fobre el diqú/t qúc Va a Ardrcrt^va füert^díf* 
tantc media legua de! qaartel qut aüiá ocupado el Prin* 
cipe, y parccicridolc qiií con.úcniá prcciíamenteganarlc^ 
nobro par^tftoal Macllc de Campo áon íukpeKamircáde 
de SaaucdrajVizcondc de Ribas, hijo dé la Marqueíá de ía 
Pucblá^y hermano legando del Conde de Cafteiliar,cói|i mil 
hobreseje todas nacioaes^quano piezas de ai tilieria para 
batirle:)'ordeno juntahiece al Conde luán de NáíaLsqoc íc 
tmborcaílec6todaIaQaualleria,y sy^nfantes.para cíloruar 
que no IosíbcorticíTcn^ embofeado vio venir vn cemboy 
del enemigo^ embio ios Croaios a dcshazcrle^ lo execu» 
taren con aoo.cauallos q^venian de vánguardia.coqueque*. 
do ía embofeada dercubiert^:y viendo el Principe q los ene 
migos íe ádelantauan para focorrerel fuertejo auisó luegó 
adonlo ícphde Saaaedra^araque fcdieílc pricíía en rea-
dirlery conefla noticiajfinaucr hecho bacerianinguna 
cala vifta con fumo va-or le entró por aííaltoAlcgollado las 
dos compañias que auia en el jeftimando el Principe la refo-
lucion,yeI/uceflo,porícrcoíá tan difícil dar cftalada a fol. 
dados vieiosjcxccutsndolo efle CauaÜcroñlo^o taammo» 
ía y prcftamécc,dcxando bien vengadas machas hendas,que 
en otra ocahon recibió de manos Franccías. Matáronle ib* 
los quatro hombres, y ie hirieron los miímos, para que IU-
uicnc luila eño deluzida ) nutua la facción. 
Suco-
Sucedió el cafo vifpera de S. l u ^ y el día fíguiente fupo elPnn 
cipe 5 que t i Manícal de la For^aíe encarmnaua con todo lu 
cíCcrcico,queesde ^ [ j . infancesjy i^.cauallosjfegun íe refiere 
en ia carta que fe como al gentilhombre, y parte del de Chaíli-
l!on,paraboluer a recuperar el fuerte: y ai§i ordenó 5 que don 
Franciíco Toralto CaualleroNapilitánpjy que en la batalla de 
NoriingLjen5y en QtrAs grandes ocafiones.ha íeñaiado bien fu ef-
fuerjojcon éoo. Efpañoles,y 300, Italianos defu tercio, 2,00. 
Italianos, y IOOÍ Alemanesfueífea focorrerle 9 y llega tan a 
tiempo, que cerrando con ios que acometían 5 degolió mil hom 
bres del enemigo a viftads todo fu excrcitOj y focorrio e] Fuer-
te, cofa bien feñaiada y grande: y viendo ql Principe que duraua 
mucho laefearamu^a, embió ai'quartel por refaer^o de infan-
t e r í a ^ cori dos piezas que aüiamaadado poncr en el Dique, y 
otras das en vn íicio, que corrían de traqcs el exercíto enemigo, 
haziendole gran daño ie obligó a retirarfe, con tal defcrdenjqus 
lino fe hallara de pormedio el río, fe le huuíera podido feguir, 
y poner en confuíion con mayor perdida. El fuerte quedó por 
los ntteftrosjy poniendofe en buena forma para fuftentarfcjeftá-
dorsfaekoeí Principe , que al inflante que fe junte con fu A l -
teza^ el Conde Picoiomini obligar al enemigo que leuante el í i -
t i o , pafadexarperficioriadas des acciones fuyas de tan gran 
importancia y reputación, putís junto con la Real fangre que. 
tiene, QS oyen opiniort de todos,elfoldado de mayor experien-
cia de Europa,acompaiiadodeigual valor ydefvelo,en íeruicio 
de fu Magcilad CatoIica,a cuya Real Cafa fe ve ta obligado por 
tantostitüíos de parenteico,amor,rcfpeto,y confianza-
Acompañó citas nucuassOtrade mayor coqfcquencia y glo-
ria, que fe dirá con las mifmas palabras que la refiere el feñor 
Inf4ate,unvalerfeeftarelaciotí de las particulares que han Ue-
gido,con altas exageradones de la vítoria. Porque fu Magef-. 
tad ( Dios le guarde) ha ordenado a va criado fuyo qiíe lae ícr i -
ue,qjefaiO con cenzilla,y fiel verdad,diga elfuceífo. 
Tuuoauifodoii Felipe dísSiluaj Caftsilano de Ambercs, y 
Capitán General de la caualleria de Milán ( perfona de auenta-
jado valor, y exercicio militar, como ya en otras relaciones fe 
ha referido )que;en los fuertes quceftanenla Schclda tenia el 
enemigo Olandes alguna inteligencia. Embió al Maeftre dé 
Campq Catris,foldadQanimofo (acuyocargo e{lauan)lastres 
compañías Valonas de infanteria, de la guarnición de la Cafa de 
^ los E^eriine^que eílacneftifimofa Villa. Y por las inftan^ 
cias que lehiao el mifino Macüre de Campo,le ordenó las rer 
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f^rtíeífe en los fuerteá, facando dallos la güartocion or Jinarl^ 
tomando por pretexco^que fe auia de formar vn gmeño > cen 
qae oponerfea los intentos enemigos, y metió en el de Calco 
al C apícan Maes y con quarenta foldados de íu compañía, y fe* 
fenta villanos del Pais de Vvaes, facando del al Capitán Van-
derStraten, que es muy gallardo fotdado. Y en el de la Perla 
puío al Capitán Sallli. Y en el de BlofquerfdicK al Capitán 
Sucori. Ycnelvillagede VraficK,qus.eíiafobre la mifma Ri-
bera auia mandado fu Alteza Real algunos dias antes i que fe 
alojafeel Corotfel Brienjhombrcdelatiifacion^ydebrio^cen 
fu regimiento, para guardar aquel pueílo, ecn orden de qns 
cumplieífe la de don Felipe de Silua^qucfc la dio de paliar al 
Dique dcCaloó, y que el regimiento efltiuielfe a difpc^ciGn 
del Maeítre de Campo Catris.Yeftanioeftopreuenidoanliífo 
vieron el Sábado n , de lunib llegar cantidad de barcas al Lo» 
y Cantón de Amor (fuertes que ha m»cho tiempo que efhfn per 
el enemigo) y con mucha geiite fuedefeitibarcando en la Euké 
Yei Lunes acatorze eítando lámar baxa, p í í f m n d C ÍT^I 
dos mil hombres , con el cienphafta la cintura, por frente de vft 
reduftoquefellama Stiekn, y eftá íbbreel Dique que ya de 
Caloó al f uerte de Verbruc K : y licuando fobre trineos qüatro 
piceas de artllieria, acometieron al reduílillo en que auia quiñ-
ze ioldadosjque fio de fenfi fe rindieron.De aliife crxsminMcn 
ai vnaencluftí queay entre el,y el fuerte de Calóo, que f¿ halla-
ua guarnecida con trecientos foldados delrcgimi't nto de Bríen, 
y otros tai.tos villanos,y áo$ medios quartos de canon. Pero n o 
pudiendo refiílir al enemigo,defampararon el puefto, dejando 
en el la artilleria, Y el Olanács pafso ¿a acometer el fuerte 
Calo6,en cuyo dique, y efpacio queay del al de Santa Mana» 
auia machos villanos mezclados, y la que fe auia facado de los 
fuertes de la Schelda3que por falta de buena difpoficion, en dan-
do.vna carga huyeron todos. El Coronel Brien que acudió al s r-
ina,pidio al Capiaan Maes, que le dexaífe entrar en el fuerte c5 
alguna gente fhya,y no folo no quifc,pero fin hazer ninguna re*-
íiítencianbaxamente le rindió al enemigc^que al mifrao tiempo 
que fe abantó azia Calcb,embió con algunas tropas a ocupar el 
fuerte de BerbrucK, que eíla vna legua del otro, en que íeha^ 
llaui la compiñia del Capitán Antoneda,)7 el alojado en el villar 
:ge defte nombre.Rindiofetambiep defpues de tuer hecho algu* 
tía refiftencia,peroflaca.Y figuiendo el enemigo eílos fucciíbs 
o^oficion ninguna , y tan en fauor todos, pafsó a rendir el 
iuerccdeSaau María,en cuya eñrada encubierta fe auian re-
parado muchos de los huidos,quí incorporados con la guarni -
ción del^ le rebatieron. 
Acudió defde Amberes a e íh arma don Felipe, y juntando ia 
gente que pudo,de la que fe auia retirado, hizo que íc adeiátaf-
re5yfefortificafle enel Dique de Caloó, mas adelante dei que 
viene del Fuerte de ia Perla, para que el enemigo no impidieífe 
la comunicación del dicho Fuerte,que al miíilio tiempo le efta-
ua batiendo defde la Dula con tres medios cañones. Y dexando-
lo todo a cargo del Maeftre de Campo Catr¡s,como eftaua pri-
mero, fe boluio a la villa a difponer íó neceflario para fü de-í 
fenfa,efcnuiendoalinfl:ante adon Enrique de AlagonGonde 
de Fuenclara, hermano menor del Conde de Saftago,cuyo ter-
cio eftaua cerca de Hulft , y al Maeííre de Campo Ribaucoürti 
qué con el fuyo fe hallaua en Celóte ^ junto del Saflo, que en-
trambos fe encaminairen con toda diligencia á¿ia Büríjht; 
Y efte olifnio dia partió de Brufelas el Infanté,para metérfe 
ch Ambercs,porhallarfemasvez¡noa la difpoíicioh de todo: 
que fue el remedio,y la honra del füceífoé Y teniendo fu Alteza 
auif jsírequentes,de que el Principe de Orange fe auia encami-
nado la buelta de Vergas Opzoom con la cauallería,y gran can-
tidad de carros; y que lleuaua embarcada la infanteria: en el ca-
mino encontró vn correo, defpachado por el Maxgraue de Am 
beres, para el Audiencier con auifo, de que el enemigo auia to-
mado pie en VerbrucK. Y efte propio correo que llego a fuAl-
teza,auia topado antes con don Efteüan de Gamarra, Tenienteí 
de MaelTe de Campo General,y le entrego vna carta de Burgo-
maeftre de Ambercs Sivary,eü que le dezia lomifmo, con qué 
fe adelanto a toda prieífa azia Rupelmondai de donde aüisó al 
Infante lo que auia entendido,y que los enemigos eran ya due-
ños de los fuertes de Caloo, y VerbrucK, y del reduflo deStie-
lant: y qué eltauan también acometiendo el fuerte de fanta Ma-
ria,paf a apoderarfe del.Y qud afsi,cl paffaua adelante a Burght,-
para ver l i eítaua guarnecido aquel pueíío, para la conferuacion 
de Amberes. Ycomónohallaíle gente ninguna en el, llego ala 
vi l la , donde don PheUpe,y el Marques Sfrondato , Cauaílero 
Mvlanes, y de mucho exercicio,y nombre en la guerra: eftauan 
tratando lo que fe podía hazer,para que el enemigo no fe fucíTe 
adelantando. Y ajuftb con ellosjque el Marques paífaffe luego a 
Bur^htcontodalacauaílcíla que tenia alojada á los confines 
¿eftapia^aenBrauanteiyconyoo. Vvaíónes de la guarnición 
¿t Mer, y H^rentaelt, que no auia entonces otra infant^^^ 
por 
por no aucr llegado tres regimíeñtos de Alemanes dd^íBpe* 
rador^que auian inuernado en Luziemburg. 
Eícriulo también al Gouernador de Liers v que embiaííe 
trecientos hombres a Burghj y al Marques ce Lcyden^quc ve-
nia eon la gente de Vltramola, para que marchaííe ch teda diii-
genciaazia amberes ,aduinicncloIe que tomaíic ci cámino de 
Malinásjporauer tenido nueuael Marques Sfrcndátc^que el c-
nemigo venia marchando con fetenta compáñias d'cí c-analics J f 
mucha infanteria para tomar los pucítos^y fitiar efta pla^a. 
Hecho eílo ^boluio don Efteuan a dar cuenta al Infante en 
VüiebruGK,donde por confejodelosMiniftrosdefu Magcf-
tad que afsiftenalu Alteza, auiahecho alto, haftalabercoji 
mas diftincion lo íucedido. Y noparecicndoles conueniente, 
que íe adelantaífe rant*i;hafta que ilegaífe la gente que fe cfpe-
raua,yfeauta de jüntar : para cuyoefetodefpachó lüegp Vn 
ayudante de teniente de Maeffe de Campo General 3 en ibufea 
del MarquasdcLeydcn, y del Conde de Fueiiclara,y Kibau-
court,que con todalabreuedadpofsible llegalTen a Brughi:5y al 
Maeífs de Campo don Andrea Cantclmo que también fe auan-
^aífe aprieiTa con toda la gente que podia facar de la qu? eftaua 
a fu cargo. Y con eftas difpoficíones fe reíoluio fu Alteza, de ií 
a pelear con el Principe de Orsnge, antes que tuuicfle tiempo 
de femficarfe>comofabe haielio. Y el dia íiguiete | q fue a i ^ 
de Iunio,deípues de auer ocupado el enemigo todosíos puertos, 
referidosjhizovnafalidaen queganoalcsnueftros vna certa-
dura que ocupauan en el Di<jie de Calob,y la cemento a forti-
ficar. Acudió a efte trance el Conde de Fontana C^uailero Lo-
renes,y valerofo,y largamente exercitado en muchas guerras,* 
en feruicio defu Mageftad Catolica:a quien por eftar iñdifpuef 
to don Felipe de Silua^encargb el Infante el Gouiemó dé^oda 
h gente que auia en el Pais Vvaes,y de losfueítes de la Schel-
dajy ordeno al Teniente Coronel de Briem3que a los 16*. antes 
dcldia^aacometíeíTripararecuperarlajCoi^olohizo con mu-
cho valor. Y ales quienze entro en lavilla fu Alteza^para reco-
nocer todos las pueñosdelIa,yd¡fponcr lofor^ofo para fu de-í 
f enfa,con queíel pueblo fe alentó infinito^ue fe hallaua defani-
mado,y a la noche fe boluio a VillebrucKjpaiía dar fombra j cai 
lQr,prifa,y autoridad a todas las refoluciones. 
Con los pueftos q el enemigo tenia ocupados5fe confideró,^ 
podia encaminarfe a fitiaraVlts:y afsi madó ej Infante,q clMac 
fe de Cápn Ribaucourtjfe qucdaífe en fan luá de Stiens, y q el 
Conde de Fuenckra con diz gomptóiaj de fu terciojy el Regi-
micKto 
miento de AdelsHoüen,qiiees vno de !os tres q fe efpcraüan de 
Luzsmbur^y algiína cauallcr ¡a fUeíTe a B eueren, para guardaf 
ci diqacque va de Caloó a Melíen^y á impedir que el enemigó 
«o fe adeiantaffe en el Pai^bcupañdb aquel puclloren cuya con 
formídad cómeR^o el Conde ahazer vna cortaejura en el dique, 
para forcifeiríé aili:y antes de eíhrlo hizieroíi los enemigos v-
nafalida cen i 2.oo.ínfantes5y algunas tropas de cauallcsj^cuyo. 
encuentro foíio Fundara con h caualleria5y dos magas de mof 
Queteros^y ios rechazó bbn muerte de muchos, y enpre ellos el 
Hijo vnico del Conde Guillermo de Nafaüia cuyo cargo cftaua ^ 
el excrcitO:mancebo aun mas deídichado^que en tan temprana 
muerte^neí herético, y(facrilego def^cato q cometió contrá 
vna fantifsima^y venerable imágenes N.Sefiorajponiendola eil 
clfucgo:y aunque murió délos primeros, tardó la. venganza á 
viíta de tan herege3y defatinado atreuimicato; 4 
Defembarcó el Glandes con todas fus tropas, que conftauad 
de nutee regimientos de infanteria^y quatro compañías de ca-
uallos^y embiílio ios fuertes^pelcando en efta ocaíion don Enri 
que con el esfuer$:o,y reíblucion que en tantai, y en particular 
en la que fe dirá adelante. 
Y porque dándoles tiempo a los Olanáefes, para fus fortifi-
eaciones,íbn cafi impofsibles de defálojar^feduzíéndo la guerra 
al arte foio mecánico de la;sarmas5donde la flscainduftria es la 
podetofa,y el valor las mas vezes el inútilrpartio el Infante á la 
cabera de Flaíidcs^el Viernes a los 18 «donde auiendo llegado el 
Marques de Leyde^y Gantclnaio con la gente que traían; junto 
fii Alte¿a en confejo a los Marquefes de Miraue^y Cerralbo,a 
don Felipe de SiU^a los Condes de ta Fera^y Fontana^a los Vá 
ronesde Valáfoiby Grauendoncqyy don Andrea CanteImo:to^ 
dos fobre el valor tan cqnocido5peribna$ muy autori f adaŝ y de 
grán platica5y prudencia militar. 
Y oyendo fus pareccres,fcfolmocl Infantc,qu€ft acometief 
fe al enemigo por tres partcijencargando al Conde ác Fucnela 
ra r l paefto de Tanta Mariji,por fer ci de mayor importancia, co 
•quizecompaniasdefütcrciojylagcntc que fe auia facado de 
los fuertes déla Schclda,y las guarniciones del Decaer Heren-
taels,y Lira, AI Marques de Lcydcñ,qocfucífc por ol dique de 
Mclfcn con los regimientos del Drin Otauio Guaf o^y del de 
Adclshouen5yrcis compañías de cauallos. 
Y a don Andrea Cantelino,por los diques q van a Vcrbruc¿j 
el vno del Village de Vrafen,y el otro de Hulft , con diez com-
pañías de Efpañplcs,qjuc auian llegado de yitramofá^cmeo del 
tercio' 
tercio del Marques deVelacla,y cinco del de Fueclarajel tercio 
del Duque de AuelUno,los de KibaUGQurt,y Criquy^y el regl-
ipiento de los de Luzeuiburg^y coft diez compañías de caualios 
ordetiandoies a todos tre^que cada vno por íú puefto diferen-r 
tésrecoaocieíTelas fortificaciones nüeuai del enemigo para 
acometerla^ por fu parte a vn mifnio tiempo5procürando defa-
lojarle dellas^y que íi ello no fe pudieífe conieguir, por eftar ta 
fortificado como acoftumbra,fe auan^aíTénlos nueflros ló mas 
que pudi^ífenjy fortiíicandofe , fe adeíantaífen Con trincheas^ 
batcrias,bomba^,y vltiraamente con las manos. Valiofe mucho 
íii Altcza^parala brcue difpoficion de t<mto como auia de exe-
catarfe^de la experiencia larga del Conde de la Ferajadquetida 
con gran no mbre en los mas autorigados,y mayores pueftos de 
aquella guerra. 
El Sábado a í p.bolüío íii Alteza a laVií^aüfcqüe por iio daf 
mas tiempo al enemigo para fortifiearfe^deífeb que efta faccio 
fe executara la mifma noche^ pues con cáda pünto que fe difi-
rieífe,fe haría más difícil jnó pudo fer por nd auer tenido tiepo¡ 
la infantería par í llegar a los pueftos fsnaladosíy afsi fe dexó pa 
ra el Domingo ¿o. de Iunioja/uftando la bora, que fue á ía ñie-
día nochejauifandoa Fuenclara,Leyden,y Cantdmojqüe todoí 
tres como fe les auia ordenadovacometieífen a vn miinio Éicm^ 
po,haziendo lo que delíos fe efpeíaua^ 
Cantelmo fue el primero que comen jo eí ataque, jtofcí di-
que que viene de V l f t , licuando el cuerno derecho las dieaí 
compañías de Eíjpanoles,y los Italianos el ¡zquiefdo,y losAlc-
manes,y Vvalones en medio. Y aunque los enemigos hizieroií 
grande refiftencia,fc le ganaron cinco eortaduras5y vn reduélo, 
y la torre del Village de Verbruc K , que eftá poco diftante del 
fuerte* 
Duro la efearamuja defde las doze de la noche,hafta las diez 
de la mañana9quedando en ella muchos muertos, j heridos de 
vnaparte^yotra* 
Ordeno Cantelmo al Maeífede Campo Ribaucotír5qucert 
haziendole vna feaa,que era pegar fuego a vna cafilla dcpajajfe 
abanjaíle por el dique de Vranfesjpara tocar vna arma muy v i 
ua al enemigo,y díuertille,como lo hízojy la caualleria la pufo 
entre losdosdiques-.yfobre eldeHulft dos medios quartos de 
cañor^que caufaron al enemigo mucho dañaban ándele las for 
tificaciones de afucra^mefios dó$ cortaduras qfaltauan para po 
derfe arrimar al fuerte de VerbrucK,dexando en los enemigos 
gran terror9que defpues fe conuirtio en eftrago. 
E l 
E l MarqácsdcLcydcnf afsí como cmpecó Cantclmo 
embiftio por fu parce co ¡amifma rcfojucio^y átnuedo: y ga 
no vna cortadura en el diqiK de Melfen, qaacrocicntos paf-
íbs mis adelante del puefto que auia ocüpado den Emiquc 
de Alagon, quando fe entregó al Marques^obraado cfte día 
de manera que nodefigualó la gran opinión que ha mere-
cidoen tantos, . 
E l Conde de FucncIara,Gon quien atísiñio el de Fontani 
que era elCabode t^dala gente» acometió por íu lado al 
mifino tiempo^y duro el ataque en terrible porfia^y morcan 
dad de ambas partesjdo ze horas* 
Y aunque eñe era el pueñoque tenia él ertemigo mas for-
tificado , y defendido,fue laoíadia, y conftancia de los 2f« 
panoles, y de fii Maftre de Campo tan bizarra, y valiente^ 
que el Olanddshuaode cederafu valor. Ydc los W ^ I o -
nes que los feguian gouernados por el Sargcntomayor del 
tercio de C3tns,obraron también muy vakroíamente.Ga 
naronfele al enemigo en efte acomedmientójiodas las for* 
tificaciones, y a vn rcduto.que tenia íbbrc el Dique de Ca-» 
l o o , l̂ aña animaríc a vn forneberte qpe auian hecho de-
lante , por fer efte'quartcl el que mas ¡raportaua para man, 
tenerfc el cncnligo ,por cuyo reípeco ponia en el mayor 
esfuerzo < ayudándole c! terreno, que era mucho por a-
qucl!aparfe:y el puefto el «mapropofito para recibir lo j 
focorros. 
Hallauafe el Conde de íocncláf a con mucha gente be-
rid3,y muerta, porque era imncníb el coragei y peligro cort 
que aula peleado, y eipbió a pedir a ííi Alteza alguna de re-
fuerzo i y por no tenerla prompta , niando íacar ducicoN 
tos hombres del Caftillo de amberes en quairo compa-
ñías ; dos dearcabuzeros 9 y dos decorarás, que marcha-
ton luego» para que cños peleaífcn con picas, y las otraí 
concarabinas:y eftando reíueltOjque el dia figuieme fe acó 
metielfcn las fortificaciones que quedauán por ganar^prc-
wenido para efte efeto cadoloneceíTario^embioa lasdiezdc 
la noche el Conde de Fueclara a mudar la getc que tenia ds 
i ^ 7 
.'no van-
V3nguaráia,en !os puados que aüiaocopaáo,p3ra cmbef-
tir a ías dozc^ue era ¡a mifma hora en que auiá peleado la 
noche antes/Y aduirticndOiquc en ios enemigos no íe fen 
tia rumor niongunojosembióa reconocer^ hallándolos 
dcíamparados,encfó en cllos^y ocupó el fuerce dcrCaloo, 
Y paíTindomasadelantcrcconocioqucIos enemigos cí-
tauan en eíquadrones en vn efeoro muy grandejque ay en 
treel Diquc,y el puefto,por donde eíguazaroñel Canal. 
Y el Marques de Lcyden,a quien también aula auiíado, q 
el enemigo fe retiraua,fc adelantó con fu gente. Y don An 
dreaCancelmo^enia marchando por el Dique con la de 
íucargo.Embiftieron Fuenclaraty Lcyd€n,y con poca te* 
fiílcncia Jcl enemigo le rindieron,arrojando hs armas en 
tierra,pidiendoquarte!, y íücai>alleriahizolomifmo. Y 
muchas de los que iban huyendo a embarcarfe fe ahogaro 
qaedañdo rendidos,y prefos mas de dos mi! y quinientos 
loIdados,emrG ¿llós dos Coroneles,y dos Tenientes^ 
veinte y quatro Capitanes de ¡nfantena,y dos de cauallos 
muchos Tcnicnte^y Alfere2cs,fin los mueitos>afsi en loi 
ataquesjcomo en la huydájque fueron muchos, y Jos mas 
íbl dados de puefio.y rtombrcé 
De modo que de todaja gente que defembarcó j que 
eran mas de fus mil infantes Viejos áy quatro compa* 
ñ as de cauallóSvnorefaluatonfmd lasdozc de infame, 
rii ,bieii deftrocadas. Ganaronfc cinquenta vanderas ;y 
tres cftandarces jtreinca piezas de artilleria , y ochenta y 
quatro varcones Jos masdellos con viucrcSiy/nunicio-
nes de guerratdos ponconesjy dos fragatas, y varios inf-
trumemos^ artificios de fuego.Remata el Infante las car 
tasjdandoa fu Magcftad la norabuena de tanfchzcs íiicef 
fbs de íus armas Católicas, Aplicándole mande dan mu-
chas gracias a Dios en d!os Reynos, como ta fu Altea:» 
- ia^ fue a dar a la Igíeíia Mayor de Ambcres co inmefa^f^ 
oria.y aclamaciS dc toda laciudadjygece. Teniendo cita 
por la mas rmpoícate vitoria cj fu Alteza ha co&^ukio en 
fcruiciodci Rey fu hermano, (iedo tantas las q ha-ilca^a-
do en beneficio déla Chriftiadad^ cnjloria de fu nobre. 
£fta 
Iftarelaciofigqc copucuandad l o q c o ñ a de las cártas 
parad Rey^q fon las quscftrecha mas el numero délos 
Tiiusrtbi* y heridos del cnemigQjq mtichos teficrc qfucro 
«^. y q el dcfpojo ¿ dexaro no fue pequcfíóíoi pobre , y áy 
riocicia,y.no incierta de OlaJa.qel l^rineipedeOragcctr-
moperíbnádcmáyorexperienciaj conocimiento, haré* 
putado efta perdida por la mayor que han podido hazer a* 
ijuellas ProuinciáSjpor fer todos íoldados válcioíos, y co 
pañeros treinta años de ÍÍÍS fortunas en efla guerra* o 
Y a deuierá Uamaríe no pequeña viroria, cftoruar vn di* 
finio de gra ricfgo, y reputacio^ dexar vanasks tiiüchaíj 
preucnciones de vn enemigo atento, y con ombros ag¿* 
nos poderoib, en qae fe eftimará el aoer defuaneciiió tp 
'mayor intento, y las mayores preparacioncsjfuyas, y^ ern 
pecadas a lograrfc en tantos pueños ganados conUfacHí* 
dad que pat la fitaacion de fus prouincias lo puede djipo» 
ner, y executar todojy auer deshecho las ármas de fu Má» 
gctfad,arsiftidas de fu Álte2a,no/blo tato prcoenido, íino 
h^zer tan fiero eftragp en la gentcOSañdcfa más exercitá-
da; que puede Tereque en largos años ab aya padecido los 
Eftados rebeldes mas cónádcrable r/iyna: que aunque en 
fus rclacioiKíS procurarán modcrarliií fes cierto, qcn nin-
gún bien ajaftada/c verá mas eícdfo'ctjdcítrp^o q en eflái| 
y es fácil el argumento comra ellos,que la mayor cofa , y 
nu^ difícil que han emprendido^no vendrian a cxccutall^ 
fino eñ las difpoficionesi y íucr^as más grandes» 
Murieron en el* ejercito de & Magcftad , del tercio de 
Fueclara.el Capitán don Matías de Lizarazu» íobrino del 
Marques luade ¡Zirua^ ta valietc Cauallero.qauicdopc 
íeado como otras yczeSjlc hállaro entre los cuerpos ene* 
migos co la cfpada deíhuda.y fangrienf â fin aucrla dexadb 
de la mano aun derpucs de muerto.Tabictriüncro los C a 
pitancsDJofcph de Vcrgara,D. Antonio dcVerdcja.don 
Felipe de Capos^todos toldados de no menor valentía. Y 
qaedó herido^ co vn bra^o menos el CapitáD»Sacho de 
Moroy, hijo de D.Ancomo/cñor de Monrroy^muy viza-
n o y noble Gauallero. Y heridos los Capitanes luán del 
Río, Domingo Gorclbayi y priíioncro do luán 4̂  Rpcafurt. Y 
de los reformados quédaifon heridos don hian de Alcocer ̂  don 
l̂uan de Alaarado,dohljms de Andrada, don Tomas PliKjuct 
Irlandés, y el Teniente de Coronel Chriftoualdc Caftro, to-
dos hombres vakrofos, y que lo moftraron en ciia ocaiion^ Y 
foldados muertos; 151. y heridos 51 ¿. u 
De las cinco compañías del Marques de Velada, áon lúa Fé-
lix de Valagerherido, y prefoPedro de Alcanta'fá r entraroboíi 
j)crfonasdeopinioh,3^. foldados rtiuertos, y 8 7. heridos. I 
k fócl tercio del Duque de Aueila^hermanodci Principe de 
Oria, herido el mifmoDuque,íu2Ícndo efta herida entre tahta^ 
honrólas y valientes como ha recibido en feruipio de luMagel-
tdd,y les Capitanes Gentil., y Fino. Y de los rcformados^ Anto^ 
nio Brufneli, Carlos de la Marra, Sinionde Licani, Bernardino 
Tromacafo,Santos de Lko^ Tomafo, iuá Bautifta,vnos y otros 
ínuybizarí'osfóldadós,!!,muertos, y 104, heridos» 
Del tdrcio de Ribáucourr,heridos laques de V int)I/u Sargc 
to mayor, y los Capitanes Luis de la Porta, y FerJinando Boy** 
•bourt,perfonasfeñ4ladas entre íes de fu nación , i ^. íUdaüos 
- inu :rtos,y 7 8. heridos. 
Del tercio de Cricuy, herido Charles de Anón Capitan refof 
in ido, y de creditoj^.foldadoslieridos, y i j . muertos. 
Del tercio de Catfis#el Sargento mayor Vander Str*renfhe-
"r¡do,yllj,foldadóS,: y muertos 33.y entre ellos perfonaáecuS 
taño mas que el Capitán Apor. 
Del regimiento de Laforce, el Teniente Coronel herido, y 
^ ó .foldados, y 14. muertos. 
De los tres regiaiicntoá que gouernaua el Marques de Ley-
den, quinze foldados mncrtos,y treinta heridoŝ y entre ellos el 
'Teniente General de la artillcria, y en todos ̂ 3 4. muertos, y 
heridos. 
Y aun q mucha perdida ̂ iialquiera defoIdados,y Capitanes' 
tan valcrolos pequeño numcro,y no confiderable a la ruína,y ef-
trago del enemiga,que perdió en la faccio óy. hombreŝ y entre 
.ellos perfonas tan feñaladas,y tan tos aparates y preuencicnes :y 
1 fobre todo el diíinioque lleuaua de temar a Amberes, bien ^ 
guefto, y emperador íi lapreuencio,diligcc;ia,y valer del feñor 
Infante no feJé huuiéfaopueño,tañacé^^^ y refueltaÍDete, 
con que la vitoria en la importancia fue no menos gloricfa qüe 
en la reputacion,y en ella puficren las mano^y los esíuef^ós co 
tanta ventaja los tres ya rcferidos,el Code de Fuenclara,ciMaf 
ques de Leyden, y don Andrea Cantclmc, tan iluftres por el va-




raen vaicarta que efcriucaíu Magcftad, áize, queios Efpaño-
los que tan inmortal nombre han mereGidafiecnprequeHan g l̂ea 
do,eíl:a vez fe adelantaron a fu .mifma fan3a>haziendp trincheas dq 
cuerpos muertos ? porque, íu atumo inuencible .no fe preuino 
ide otras. Y con la rnifma valentía obraron Ips demas Cabes, y 
Capitanes de las nacioneŝ cada vna tan fina 5 y galUrda ep el fer-* 
uicib del Rey corno la Efpanola: y los Miniftros de fu Mageftad 
que arsiften a fu Alteza j no trabajaron menos vtilníientc con el 
dcfvelo,qae los otros coa la mánoi . . , . 
Coronofe Acnberes de infinitas luminarlas^y de aclamaciopes 
íguahsal nombre defu Magetod,y defu Akcza^conynmerf^ 
alegría de aquel pueblo, y la ma5 d^lágentcfalioa verlo^pn-r 
lioneros 5 y los quíteles en que fe fortificaron los eneitíigos ; $ 
peiearoataníiadefenfalos nueítrpSíviniendo cargados mucho^ 
del pillaga^napa, y armas: yjosfdüaíloslc hizicron rico deí; 
dinero que hablaron para lá pt^a'djÉfctGtoko^Qlandesjy la pla-
ta J d General, y otros C^fjfciiesjcoagtsan aplaufo, y contento 
de aquella Villa,tantasvezes grande* . . . - > 
El InfantevsbdevnapiedadChpiftítna^ygeiierofa,dignada 
hijo,y hermano de tan ploŝ y Gato îcos Rey^que fue haliarfe » 
los fufraglos, y honra*que fe hizlero» cn&¥illa de Ambcrcs en 
fu Igic/ia mayor a losmaertos ca efta ocaíiottjdichofaparí ellos/ 
p jr m or ir en £an juíta caufá^cn feruicio de íu Prlncipe^y en.defeQ 
í ¿¿e la GlK l̂andadjQrdtenandof^ 
1̂ 0161̂ 0911 praaconfueló) edificación, tccimrajy adabanca de to* 
4^f ^ « \ a n d 6 curar los heridos co^ fiioí* dilgenciajy regalo: ac* 
< ¿ ^ ^ §pVambas,ao i^ijp^glbrioías pawfii nombrê que el que 
le han" adquirido tan trempranas,y continuas Vitorias, 
}} c|ii^%ifpj tjue fc^bUn^íOtodáídi^ tanto del aíToiíxbroi 
^ ^ i d ^ M q ^ v U ^ ? ^ el clamor es de 
^ J l t ^ ^ k ^ W ^ ^ i k f c s Eftadostan deicubierto, que en fii 
t £ ^ ^ ^ ^ í ^ 9 ¥ U güefra no han recibido golpe t5 
%lSy o : y p ^ ^ ^ p d ^ ® no fe ponen las palabras 
Íg ^ j ^ í ^ l ^ ^ N p ^ para ellos las perdí 
de fu Capítá 
G^^4etkeKcelcnt<5G^ ifMf Claros de 
Guzman Marques de Fuentesique en eí exceísiuo numero de ptQ 
felci€^fpX*ip^d^ ga^f %jitfaío>les ha^úfeftoeñ necefsidad de, 
t^fH^^e^í$ip§iií'y^^y/oj?^r^^^^^ fe entendía erâ  
g.a9*íef^ ftSp aquellapla^a^por librarf .̂de tan (íoñti'nüos, y po-lerofos daaQ?* 
D^U cncndavf progrclfos del cxertlto dc aocla por Guipuz 
eo v i cargo del Principe dc Conde>el Primero de la langre de a-
q^elli Ridl C3fana:ay vaa relación hscha por juizio, y manó fu-
p¿rior,«fcriu con ísbera verdad^y gencrofa tetnplanyajen que fe 
di neeleftadoq'4etieos cft4guerra5qusnofc efpcra en el fin mas 
dichofa para los Frácefes,quelaqac hizieron por Naüarra el año 
de t j 11 -íisndo Virreyetde Caítuia el Condeltable,y el Almirá-
te.eaciepo del Emperador,aííaltá'iodciniprouifo aquel Reyno 
qae fe hallaua íin prcüencion ninguna: ygaiiaronelfiguientea 
FaencerrabiafpU$a dc masaombre que fuerza. Todo executado 
en raeoos dc doze díaíjque el defeuydo de entonces hizo deípuel 
mas gloriofa la reftauraebi,y iá venganza* 
Publicando agora el de Conde con orden de fu Principe maní-
fe íos^poblados dc ar rogantei fundamentos ŷ razones defta guef 
raicon d f̂tampladifsinSD eíliIo»y modo a la Francefa coftumbre:/ 
fu Mageitadnoha permiriioqucfclcsrcfpondafitío con las ar-
mas,que con ellas vcritlbrc la Prouincia: efl que no pueden ef-
pU/affe,nihazer otro daña que el cftrucdojyíaldran con mas ef* 
carmlento que la Vez primeraé 
Y es tan grandeel oa«iero de gente pafticulary noble%quea-
üdea efta ocaííon^que fu Mageítad a auido menefter moderar 
el afeito de íus valf*Uos>y mas el de los mas grande$5par̂  que no 
earcantodos. Y a mandado al Al|nirantescomo a Capitán Gene-
ai de Caftilla la V ieja,que vaya a afsiftir a efta empí6ffa|firüicn-
o también el püsfto d e Capitfan General de Guipuzi^lqtie par-
o acompañado de gcaodes Cauailcrosdeudos^v amígoiíiíye^y 
n particular del bogue de Aiburcjocrquefufobrino; y muchol 
é los principales del ílcy»ohah faádo^ ll^*iai»lo gente a fu cofta 
^rah^llaríe en efta jornada . . . . r: — r' : - ^ : 
Y fegun lo que fttrívtó^ftadv* df^onléñdo , y el eftaf tódb a 
cargo del Almtra^^a^u^por i a f a h ^ nacii 
con^obrigiciónesdebadlbratafltojfeJfde^ue el fucelfo no fera 
mínosfelizque enel-twm^ée fiw abatios. Yeo feiteg^da á Gui 
r.ucoa,y con U^rppas que le figoê ic CaftttkvlWagbr̂  y Cátá^ 
uri lyenq^vala C o y t ^ w & d d C o n d e r)uq\scí Mena dfe Vî arros* 
y n )bles ibi Aadosy de valor bien prouadb con los í¥afifcfé<és5feverá 
los^tosqu^de la jaíM^CÍ6«l^(^&défa'Magelia¿ deuefl 
>Iaâ rra (por dSdeyarcfifttdbsiy recb ^dasfeápfocurada 
/ i a s t r o p ^ Francefas)ichallamay préuenidaporfa Virrey 
arqu ÍS de los Velez,(que lo eí también de Arágtftiî y fucef* 
ffSt a müchos años Capitanes Generales dc fu Familia* 
Solo 
Solo para noticia de !os leales vaírálI'osdeflosReyncs^cfejrife 
Vna circünftaciafingular^y grande que el Rey N. S.ecn cfias pre 
uenciones 5 y aparatos de guerra, dentri de Éípaña noha muda-
do,tii alterado nada de lo difpuefto, y íeñilado«para la afsiítsucia 
de ItaliajFlandcsjy el BraíiUembiandoagora aun mas gente dé la 
que tenia refuelta.De tan cortó%y poco logrados efctos parece-
rá lo q fe puede obrar por efta parte conirguna guerra. Alsiío ha 
examinado varias vezes la expericcia,y tooas la razoil.Que la dif 
poíicio del mundo,y el credit05y conueniencia de las armas, pen-
de de los fuceffos de Italiajy de Flandes:.Bien q ha mandado acer-
car fus armadas de Poniente5y Leuante,^ tocar en la q fe ha for-
madaen Lisboa para el viage,y expugnación de Pernambuco,y 
defanfa de la Vahia, y trozo de la q ella a cargo del General don 
Lope de Hozes,y Cordoua(cuyo nobrcy-esíuer^o es bien cono-
cido en FrácÍ3)y allego aS.Sebaftiá. Y los qafsiften al Gouicrno 
de aquella Prouirxia(fenaladamente fu Coronel don Diego lífaíi 
Gauallero de animojy obligació igual) todos eftan atentos, y def-
velados a cumplir con la fuya. Y co la a fsifteneia del Capitán Ge-
neral , y Cabos quelleua;lo$ Guipuzcoanos obraran con el mu-
ciisvalorque fiempre. 
Los fuceíTos de ltaUa,y del Eftado de MiIan,dcuidos a las ar-
mas de fu Mageñad,goucrnadaspor don Diego Mexia de Guz-
man. Marques de Legancs, fu Goüernador,y Capitán General^ 
Íuden relación entera,que fe comunicari a fu cíepo: pues en vna ola campana (Capitán igualmente aforttmado, y valeroíb) ha ó-
"brado lo q en mucha$,nókfuéle concederfe al mayor valor, y fortu 
lia. Y el Marques feñalado en vno,yotr4ya nos ha dado motiuo 
pira que fe publiquen al lado de tantas/us nueuas Vitorias, 
El dia q fu Mageftad tuüo los auifos de Flandes ,que fue Lunes 
19. dz lulio, aquella mañana fe cantó el Te Deum laudamus: 
AfsiíliendofuMageftadaelcnfu Real Capilla,que entre las ef-
clarec¡dasvírtudcs,y Reales partes que le adorn2n,nirguna ma's 
frequente^conocida, y exercitada, que la piedad, y religión con 
Dio$5atribuyendole fiempre la felicidad de fus armas,fin lozanía, 
y alteración por ningún fueeíro,que en Reynx>s tan diuididosjy tS 
tos,es cafi forgofoque fe encuentre,y partan las fortunas.VirttíÜ 
y entereza,en que ninguno de fus anteceffores fue mas tícíareci-
do,y Grande. * 
Del Condado de Borgoña fidel¡fsimo,y antiguo patrimonio del 
Rey N.S.auifa don Antonio Sarmiento dó Acuña^hijodel Conde 
de G5 lomir,y pombradp Em^axador de Venecia,que auiendole 
embiado fu Mageílad a vificar, y confolar aquéllos conftantifsí* 
ks vsiTallos fuyos;con gfao catidád áe dinero ¡BBktras¿ 
y efetiuo para.el focorro del exercitoque le defiende a cargo del 
Ssreniísimo Duqu-ectetprenajetn opoíicion del Francés,goucri-
nadoporei DüquedeIipogauila:el exercito de Francia entran-
do por aquel Paysjhagirendo guerra muy cruda por losyillages de 
fanxudoŝ fae a rendir a Choíin, caftillo fla<j05y de ninguna defen 
fa. Y eftádopor Gouernador el Capitán Cadet de la tnií'ma nació 
Bargoñona,y valiente foldado l̂os refiftio quantopudo» Y auienr 
dofe dado a p4rtidoconios^honrofos conciertos de la gucm; los 
Franceícs faltandoalcuofanoentc haftaa las leyes dcla humanidad 
le ahorcaron^ para mayor demoiiftración de taainficl,y crueí ba 
^eza,truxerop ala muger del Capitaneara que Ic vielíc pcndien 
te de la horcâ y ellac^n gcnerofas palabras dixo:que mcj&r le pa,-
rccla í i rnari Jo en aqud pueítQjpor auer guardado la fe a fu Pnn-
cipe5y feñor natural,que ü le viera infiel̂ y vitoriofo. Razones, q 
la mas prcfuntuoía antigüedad las oyera con inuidia, y el cuerpo 
difunto le lleu4ronddpues al caftillo de Rahon,para amedrentar 
a fu Gouernador con eicadauefiyy el exemplo, linofe rindieíTe at 
in^nte^yreipondioal Francesque no temía ius amenazas: pues 
en cafo que le vencieífe,no feria viuo5Como fucedio,porque el , y 
todds fus foldados reíiftieron hafta morirry no obftáte ahorcaron 
elcuerpo. 
Y paíTando al de Frontenay^que tenia 3 o.hombresjy don Anto 
nio le auia focotrido con ̂ o.con poluora^y valas: hizicron tal ef-
fuer^Ojqueíiendoeftos caítiliosvnas cafas de campo de piedra, 
ncosjni fofos coníiierables^tanto^que en ganándolos} el eaer 
n îgolosqucmo luegele reíiftierpnde manera,quefufrio la bate-
ría de cinco dias5y diuerfas minas,y aflaltos. Y auiendo juntado el 
Goucrnador fus foldadoŝ les animó a la fidelidad , y a la muerte, 
de manera,que todos juraron de morir,y fe confeífaron vnos a o-
tros por falta de Sacerdote. Y entrándole el Francesjhallaron co 
vida folo dos hombres; y al Gouernador,que con muchág heridas 
eftaua efpirádo,le pufieron en la horca para que acabaife en ella. 
Atrocidad tan jndigna,y vergon^ofa de nación de tata gentileza, 
y valeritia,y de vn Cauallero,y ftñor tan principal,co}iio alli lago 
jiierna-.que no folo no pufo ningún miedo en la genttsfino vna ira 
bizarra^y valerofa en todos los Borgoñones:y paíTando el Duque 
de Longavilajccn definió de tomar a Polinijpiaja mas importan-
te que fuerte,el de Lorena que auia juntado ya íus tropas, embif-
fio con el exercito Francés, y le degolíó HJjoo.hcmbres, fin mu-
chos heridos,y los obligó a retirarle afrcntofamentc,dando aquel 
Principe nueuas mueílras de fu generofo valorty aquellos iluftres, 
y coa-
t i 
yconllante^aírailosdcfüMageftad^corinnua^^ la finesa cotí 
quí cancos anos,y en cantos peligros han (ido cxemplo de amor5fi 
uclidad,y religlonscon fu Oioŝ y coh Fu Rty, 
E\ poílr¿r auiio de Flañdes re f i ére le los íoidados que tl^nc 
íu Mag ilta i de pf ¿fidio en Tutauilajplaf a del Ducado de Luce* 
burg, viendo venir vn comboy de Franciajpafa meterbaftiiiietoá 
y níuniciones efí M$tt de LoreDa,4..1eguas diftancejfalicron, y fe 
embofearon ŷ al paíTar el comboy,embifticndtí animofamentefé 
lequicarorl a los trancefes degollándole ioo^dellos, y tomándote 
joa.cauallos que Ilcüaua^huycrtdo la demás gentc¿ 
lueues iiide luliojdiade SéMaria Madalcna por ía tarde, fuá 
Mageliades^ acompañados de la feñora Princefade Carinan,Ma-
dama María de Borbort fu primajy muger del feñor Principe To-
mas,fuéron a dar gracias a la Dcuocifsima y Milagrofa Imagen 
¿eN.S.dé Atochadcftosfucéífos(quc entonces aun no fe fabian 
los dô  vltiaios) eoftumbfe muy fuya en todos,hazer efte fecond 
cimiento deüidoaDiosidé cuya mano,pucsdcfinedc fu cauíá > f 
foíi el mayorámparo,y mürodeUIgleíiaCatolica>«fperafícpní| 
uuadasjy felize* vitoria^ 
u Aizohoi. • 
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